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ствующие в стране ТНК дестабилизируют экономику государства, т.к. имеют льготы в налогооб-
ложении, либеральные условия ведения внешней торговли и др. 
Однако транснационализация экономики Беларуси возможна и выделяют следующие ее пер-
спективы:  
– стимулирование развития информационных технологий и дальнейшая модернизация про-
мышленности; – привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что будет способствовать 
созданию благоприятного инвестиционного климата в стране; – улучшение положения малого и 
среднего бизнеса; – создание ТНК вместо сборочных производств; – совершенствование необхо-
димой законодательно–нормативной базы для осуществления процессов транснационализации 
производства и капитала и т.д. 
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, которые 
мешают благоприятному созданию и развитию ТНК в стране, однако данные проблемы можно 
решить путем соблюдения определенных условий, одними из которых является создание благо-
приятной инвестиционной среды в стране, с целью регулирования потоков инвестиций в экономи-
ку. В будущем создание транснациональных корпораций в Беларуси приведет к укреплению гео-
политического положения страны, появлению конкурентоспособности белорусских компаний, что 
положительно повлияет на рост конкурентоспособности экономики в целом. Таким образом, при 
соблюдении условий, а также при наличии адекватной государственной поддержки белорусская 
экономика имеет все шансы выйти на качественно новый уровень развития, путем транснациона-
лизации экономики. 
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В своем развитии экономика государства стремится достичь высоких темпов роста, что будет 
способствовать повышению благосостояния и уровня жизни граждан, конкурентоспособности 
всей экономики на международной арене, позволит решить проблему ограниченности ресурсов и 
др. Но для достижения стабильного экономического роста следует минимизировать влияние нега-
тивных составляющих экономической системы, среди которых стоит отметить проблему развития 
теневой экономики. 
На сегодняшний день под теневой экономикой большинство специалистов понимает неконтро-
лируемую и нерегулируемую государством область как законных, так и противоправных эконо-По
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мических отношений, сложившихся с целью извлечения незаконной прибыли [1, с. 102]. Влияние 
развития неформальных экономических отношений на экономическую систему в целом проявля-
ется в:  
– деформации налоговой сферы (уклонение от уплаты налогов приводит к возрастанию налого-
обложения доходов, получаемых законопослушными налогоплательщиками, а инновационная де-
ятельность легального сектора, в свою очередь, дестимулируется ростом налоговой нагрузки); 
– деформации бюджетной сферы (сокращение поступлений в бюджет, и, как следствие, 
уменьшение расходов на исследования); 
– воздействии на кредитно–денежную сферу (деформации структуры платежного оборота, сти-
мулировании инфляции, деформации кредитных отношений и увеличении инвестиционных рис-
ков, нанесение ущерба кредитным институтам, инвесторам, вкладчикам, акционерам, обществу в 
целом, что вызывает сокращение вложений в разработку из–за возрастания рисков) [2, с. 166–167]; 
– влиянии на инвестиционный процесс (финансирование инновационной деятельности на всех 
еѐ этапах больше теряет от деятельности неформального сектора экономики, чем приобретает, по-
скольку неформальная экономика менее капиталоѐмкая, а неформальные доходы не могут, а в ря-
де случаев и не имеют стимула для вложения в легальный сектор); 
– влиянии на режим конкуренции и эффективность рыночного механизма (неравная конкурен-
ция между легальным и неформальным секторами приводит к сокращению инноваций в легаль-
ном секторе) [3, с. 173–177]. 
Следует подчеркнуть, что развитие неформального сектора экономики представляет собой од-
ну из внутренних угроз экономической безопасности государства (большие масштабы теневой 
экономики приводят к уменьшению устойчивости экономической системы), потому что субъекты 
хозяйствования, уходящие в сфере теневой деятельности, сокращают объемы легального произ-
водства, повышают безработицу и снижают среднюю заработную плату, уклоняются от уплаты 
налогов и так далее.  
По этой причине проблеме элиминирования неформальных экономических отношений уделя-
ется большое внимание. Но прежде чем рассмотреть данный вопрос, нужно подчеркнуть, что ос-
новными составляющими черной экономики, в том числе и в Республике Беларусь, являются: ле-
гализация средств, полученных незаконным путем, коррупция, уклонение от уплаты налогов.  
Рассмотрим подробнее методику борьбы с теневой экономикой и ее проявлениями в Беларуси. 
Среди основных методов минимизации масштабов подпольного рыка и его влияния на стабиль-
ный экономический рост, выделяют следующие:  
– использование информативной составляющей декларации о доходах и имуществе граждан;  
– приостановление перемещения денежных инструментов и наличных денежных средств через 
таможенную границу Таможенного союза; 
– использование риск–ориентированного подхода при осуществлении внутреннего контроля в 
вопросах борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем; 
– планирования и координации деятельности государственных органов и иных организаций по 
борьбе с коррупцией; 
– недопущения финансирования либо предоставления других форм материального обеспечения 
деятельности государственных органов и иных организаций из источников и в порядке, не преду-
смотренных законодательством Республики Беларусь; 
– обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных органи-
заций, государственного и общественного контроля и надзора за этой деятельностью [4, с. 100–
104]. 
Для совершенствования борьбы с латентной экономикой в Республике Беларусь, прежде всего, 
следует обратить внимание на опыт борьбы с теневой рентной экономикой в зарубежных странах 
и применить его, но учитывая особенности менталитета граждан, экономического развития госу-
дарства, политической ситуации в стране. Принимая во внимание вышесказанное, для повышения 
эффективности борьбы неформальными экономическими отношениями в Беларуси следует при-
менить ряд мер: 
– обеспечение равных условий ведения хозяйственной деятельности для частных и государ-
ственных предприятий;  
– ограничение оборота с субъектами хозяйствования, находящихся в реестре коммерческих ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонару-
шений в экономической сфере;  
– снятие ограничения торговли; 
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– создание специальной «горячей линии», куда граждане могут позвонить и сообщить о кор-
рупционных правонарушениях, подтвердив свои слова фактами; 
– введение системы онлайн–контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками ад-
министрации, который эффективно используется в Южной Корее; 
– создание специального Бюро по расследованию случаев коррупции, наделенное широкими 
полномочиями, которое будет иметь исключительное право без решения суда задерживать и 
обыскивать подозреваемых в коррупционных деяниях, если на то имеется основания в соответ-
ствии с Законом; 
– сформирование Межведомственной комиссии по контролю за рынками государственных за-
казов и общественных работ (которая успешно функционирует во Франции) будет способствовать 
уменьшению правонарушений; 
– повышение прозрачности информации о высокопоставленных государственных служащих и 
ведение реестра лиц, которые обвиняются в совершении экономического правонарушения (эта 
информация будет доводиться до общественности через государственные средства массовой ин-
формации). 
Таким образом, развитие неформальных экономических отношений оказывает негативное вли-
яние на экономическую безопасность государства. Поэтому страны, в особенности постсоветские, 
выделяют развитие подпольного рынка среди всех социально–экономических проблем, которое 
приводит к регрессу экономики. Приведенные в данной работе мероприятия будут способствовать 
уменьшению масштабов латентной экономики и достижению стабильного экономического роста.  
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Ключевые положения, определяющие направление и характер управления развитием Респуб-
лики Беларусь, зафиксированы в Национальных стратегиях устойчивого развития. Так, принятая в 
2004 году Национальная стратегия на период до 2020 года (далее – НСУР–2020) фиксирует стра-
тегическую цель устойчивого развития Республики Беларусь как динамичное повышение уровня 
благосостояния, обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально–
инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, сохранение окружающей 
среды для нынешних и будущих поколений. В настоящее время протекает второй этап (2011–2020 
гг.) реализации стратегии. На этом этапе должны формироваться основы нового постиндустриаль-
ного информационного общества с новым технологическим базисом, обеспечивающим переход к 
ресурсосберегающему типу воспроизводства. Экономическое развитие должно обеспечиваться за 
счет:  
– создания зрелых институтов рыночной экономики,  
– активизации структурных преобразований,  
– расширения частного бизнеса,  
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